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національне багатство, ухиляються від оподаткування, легалізують отримані злочинним шляхом 
надприбутки у легальний сектор економіки з метою розширення виробництва, ринків збуту та 
примноження капіталів. Окрім цього, система детермінант злочинності у сфері економіки включає 
наступні нормативно – правові чинники: нестабільність законодавчої бази, фрагментарність 
правового регулювання, велика кількість поточних (тематичних) нормативно-правових актів, зако-
нів спеціальної дії, підзаконних нормативно- правових актів; нормативна невизначеність щодо 
закріплення єдиних для усіх учасників економічних відносин умов і порядку господарської 
діяльності та розрахунків за спожиту продукцію; незабезпечення законів та інших нормативно-
правових актів дієвими механізмами реалізації і контролю тощо. [4] 
Організаційно – управлінські детермінанти злочинності у сфері економіки полягають у 
наявності розширених управлінських дозвільно-розпорядчих та контролюючих повноважень 
центральних та місцевих органів влади щодо приватизації, оренди державного майна, фондового 
ринку, фінансування державних цільових програм, проведення тендерних процедур при 
державних закупівлях, визначення переможців конкурсів, розпорядження коштами державних і 
місцевих бюджетів, надання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, переваг при укладання 
контрактів, а також у надмірному адмініструванні ціно і тарифоутворення тощо. До цього переліку 
слід додати такі чинники як: наявність перешкод, що стримують розвиток підприємництва (значна 
кількість бюрократичних процедур при реєстрації, отриманні дозволів, надання звітності, 
проходження митного, валютного, екологічного, санітарного та інших видів контролю); не-
належна організація бухгалтерського обліку на підприємствах, установах, організаціях різних 
форм власності; низька якість підбору і розстановки кадрів на керівні і матеріально відповідальні 
посади; неналежний контроль та охорона товарно-матеріальних цінностей; не забезпечення 
контролю і нагляду за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції; низький рівень 
взаємодії контролюючих і правоохоронних органів щодо виявлення і порушення кримінального 
провадження по злочинам економічної спрямованості та ін.  
Більш того, процес глобалізації провокує утворення нової світової «тріади» у вигляді симбіозу 
економічної, організованої та транснаціональної злочинності. Названий симбіоз виявляється в 
трьох головних моментах: а) відбувається глобалізація економіки (економічний вихор, який 
руйнує периферію світового економічного життя); б) злочинні організації значно посилюють свою 
роль в світовій економіці, створюючи свого роду «кримінальну павутину»; в) злочинність все 
активніше транснаціоналізується, виходячи за межі державних кордонів.[4] 
Аналізуючи усе вищезазначене, можна дійти висновку, що на цей час питання процесу 
глобалізації економічних відносин потребує подальшого ретельного дослідження фахівцями в цій 
галузі науки, оскільки при наявності позитивних моментів також існує ряд негативних наслідків, в 
тому числі й розвитку на цьому фоні транснаціональної організованої злочинності, яка на пряму 
несе собою загрозу суверенітету окремих країн. 
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У сучасному світі рівень злочинності постійно зростає, серед яких і кількість злочинів 
проти дітей. Раніше стосовно дітей вчинялися насильницькі злочини, а зараз ця тенденція дещо 
змінилася. Крім насильницьких злочинів, у теперішній час, щодо них вчиняються злочини проти 
статевої недоторканості, а також трапляються випадки втягнення їх до дитячої проституції. 
Згідно додаткового протоколу до Конвенції про права дитини, дитячу проституцію 
визначено як «практику, коли дитина використовується з метою отримання сексуальних послуг 
особами за винагороду або будь-яку іншу форму компенсації» (стаття 2b). Винагорода чи 
компенсації може надаватися як самій дитині, так і третім особам [1].  
 Щодо причин, які ведуть до залучення дітей до такого виду діяльності, то точки зору 
дослідників можливо розділити на групу незадовільних умов соціально-економічного життя та 
викривлення моральних цінностей [2]. З поміж таких причин виділяються неблагополуччя в сімї, 
аморальна поведінка та пияцтво батьків, протест дитини проти поганих родинних стосунків або 
занадто жорсткого контролю, порушення емоційних контактів, статева деморалізація, зростання 
власних потреб у матеріальній сфері, насилля в родині, аморальний та розпусний спосіб життя 
близького оточення [3]. Особливо хотілося виділити такий чинник як дитячий модельний бізнес. 
 Дитячій модельний бізнес здобув свою популярність завдяки можливості отримати швидку 
популярність для дитини та значні кошти для батьків. До дітей не ставлять жорсткі вимоги, які є 
характерними для класичного модельного бізнесу, а отже кожна дитина має шанс досягти значних 
успіхів у цій сфері.  
 На високий рівень віктимності осіб з модельного бізнесу відзначають Михалюк Є. Б. та 
Михайлюк А. М., та вказують що 50% учасників конкурсів краси стають жертвами злочинів, 
отримують зв’язки з кримінальними авторитетами, стають жертвами кримінальних сутичок між 
ними, зовнішність моделей є приводом для заздрощів та ненависті [4]. Таким чином, достатньо 
факторів для того, що гіпотетично дитина з модельного бізнесу уже психологічно підготовлена до 
дитячої проституції, а отже є потенційно віктимною до неї.  Головкін Б. М. вказує, що віктимність 
є властивістю  соціального  суб’єкта  наражатися на небезпеку злочинних посягань за  певних 
обставин, ситуацій або внаслідок дій інших осіб, тобто особа є уразливою перед злочинними 
посяганнями за певних ситуацій і це можна виразити в ступені віктимності [5]. Тобто мова йде про 
підвищення ступеня віктимності дітей з модельного бізнесу і можливості стати жертвою злочину 
пов’язаного з дитячою проституцією.  
 Отже, виходячи із вище зазначеного, можна зробити висновок, що хоча дитячій модельний 
бізнес і не є першопричиною дитячої проституції, але в значній мірі впливає на її розвиток. 
Підвищена віктимізація, спотворені уявлення про можливі шляхи досягнення успіху, звичка 
досягати мети незалежно від методів її досягнення, які формуються у дітей в модельному бізнесі, 
роблять їх схильними, як до дитячої проституції, так і до дорослої проституції у майбутньому. 
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 Запобігання та протидія корупції – одна з найактуальніших проблем у сучасній Україні. 
Адже корупція – це деструктивне явище, здатне породжувати позанормативну діяльність органів 
державного управління, гальмувати економічний розвиток, становити загрозу багатьом елементам 
конституційного та суспільного ладу, а також національній безпеці. Корупція в військовій сфері є 
однією з ключових загроз національній безпеці України. Адже недоброчесність і корумпованість 
людей у погонах підривають рівень довіри суспільства і міжнародних партнерів держави до її 
Збройних Сил, не дозволяють ефективно забезпечувати безпеку громадян, загрожують механізмам 
демократичного управління та фундаментальним принципам існування держави у сучасному світі, 
а отже, посилює внутрішню вразливість держави до потенційних викликів безпеки. 
Аналіз ст.ст. 1, 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19 
червня 2003 р. [1] дозволяє зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку держави ступінь 
захищеності життєво важливих інтересів у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з 
корупцією та оборони України, визнаються реальними і потенційним загрозами національним 
інтересам. При цьому, поширення корупції і хабарництва в органах державної влади визначено як 
одну з основних загроз національній безпеці України. Слід зазначити, що ці зміни до Закону були 
внесені згідно із Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 
2010 р. [2]. У свою чергу, в ньому визначено «посилення протидії корупції в державних органах», 
у тому числі Збройних Силах України, як одну з основних засад політики у сфері розбудови 
державності [2, ст. 3]. 
Відтак, дослідження діяльності органів, уповноважених на протидію корупції, не 
втрачають актуальності. Вважаємо, що в сучасних умовах ця проблема набуває особливої гостроти 
та необхідності наукового аналізу, адже в державі тривають процеси реформування 
правоохоронної системи та одночасно реформування і розвитку Збройних Сил України. 
Корупційні скандали у військовому відомстві, пов’язані зі зловживаннями у традиційних 
сферах (постачання ресурсів, закупівлі та ремонт озброєнь, списання та утилізація матеріальних 
засобів), відбуваються не лише в арміях подібних до України перехідних держав, але періодично 
спостерігаються і в демократичних Сполучених Штатах чи Великій Британії, і в комуністичному 
Китаї. Очевидно, певну універсальну роль у корупційних проявах відіграють суто споживацькі 
риси людського характеру, які проявляються незалежно від рівня розвитку країни чи типу 
державного устрою. Специфіка військової сфери за певних умов створює сприятливі умови для 
корупційної діяльності, оскільки в ній є додаткова можливість уникати контролю, прикриваючись 
секретністю [4]. 
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